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Summary 
We investigated changes in the harvest dates of ‘Hiratan巴nashi'persimmon fruits at Shonai district 
of Yamagata prefecture in the last ten years and the effects of reflective plastic mulch on peel color 
development in the fruit. Responces to a questionnaire survey of persirnmon producers and reports of 
agricultural extention stations in the Shonai district revealed that harvest dates and peel color develop-
ment in the fruits has gradually become later. The effects of the type of reflective plastic mulch and 
th巴 tlm巴 theground 、Nascovered on pel color development in persimmons were examined. Silver 
mulch rather than white mulch and covering in early Sept巴mberrather than early August or early 
October were more effective in enhancing peel color development. In the most effective case， pel 
coloration was accelerated by about ten days. The mulching had litle effect on the firmness of fruit 
flesh or the sugar concentration in fresh juice. 





























1997年に鶴岡市谷定地区在住のカキ生産者 7 人 (A ~ 区とも無作為に選んだ20果について着色状況を調査した
G とする )に対して，過去10年間(1987年~1996年)に 後，果重および果肉硬度を20反復で，果汁の糖度を10反
おける同地区の‘平核無'果実の着色と収穫時期の変動 復で調査した.果肉硬度の測定は藤原製作所製の果実硬

























する)において，樹勢がほぼ中庸と判断されるカキ‘平 7人中 4人 (A，B， CおよびF)が，果実の着色開始
核無'成木の樹冠下を 2種類の反射マルチシート(ホワ 時期および全面着色に至る時期が実感として年々遅れて



















カキ果実の収穫時期の変動と着色促進 一 平-西村・牧 29 
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第 1図 山形県鶴岡市谷定地区における'平核無'果実の収穫時期の年次変動
7 人の生産者 (A~G) に対する聞き取り調査による.
は収穫期間を， eは収穫盛期を示す.
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園地被覆時期 マルチの種類果重 (g) 果肉硬度 (Kg) 果汁の糖度(Brix)





























2. 12:t O. 09a 
2.04:t O. 08b 





























2. 15:t0. 09 
2. 12:t 0.13 
2. 16:t 0.14 
2. 03:t O. 13b 
2. 04:t o.11b 
2.16:t o.14a 
2.00:t0.11b 
2. 10:t O. 08a 
2. 13:t o.10a 
2. 00:t O. 01 
2.08:t0.10 
2. 01:t0. 08 
2. 08:t O. 08a 
2. 03:t O. 08a 
2.01:t o.08b 
2. 09:t 0.11 
2. 01:t O. 1 







12.3:t O. 38a 
12.6:t O. 41a 
11. 5:t0.43b 
12. O:t O. 50a 
11. 2:t O. 46b 
13. 5:t1. 06a 
12.9:t O. 52a 
11. 2:t0.46b 
11. 1:t O. 39b 
12. 1土O.43ab 
12. 2:t O. 41a 
12.5:t O. 25a 
12. 1:t O. 29b 
12.0:t O. 24b 
12. 9:t O. 58a 
12.9:t O. 69a 
12.0:t O. 24b 
13. O:t O. 61a 
13. O:t O. 30a 
12.5:t O. 30b 
ヌ平均:tSD(果重および果肉硬度はnニ20，果汁の糖度は n=10).
同一英小文字を付した処理区間には有意差なし (REGWQ検定， 5 %水準).
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で検討した.その結果，マルチの種類ではホワイトマル of astringent fruit of Japanese persimmon 
チよりシルパーマルチの方が，被覆時期では 8月上旬あ (Diospyros kαki L.). J. Hort. Sci. 58・241-246.
るいは10月上旬被覆より 9月上旬被覆の方が，着色促進 平 智・板村裕之.1989.山形県庄内地方における最
効果が優る傾向が認められた 着色促進の程度は無被覆 近5年間のカキ‘平核無'果実の発育および成熟の
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